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浅川 恵理(KEK)､伊藤 厚子(理研)､大塚 孝治(東大理)､加賀山 朋子(熊本大学工)､
北原 和夫(国際基督教大学教養学部)､登谷 美穂子(京大理)､鳥養 映子(山梨大工)､
野尻 美保子(基研)､野村 和泉(核融合研)､初田 真知子(KEK)､坂東 昌子(愛知大法)､






業績等 ･ - ･･延与 佳子(KEK)(40分)
家庭等 ･･･--野村 和泉(核融合研)(40分)
15:30-16:00-･休憩
-701-
研究会報告
男女共同参画等 ･
自由記述 ･･-
･鳥養 映子(山梨大工)(40分)
･伊藤 厚子(理研)(30分)
17:10-18:20
｢女性研究者の現状と 機`会均等'｣
前田 佐和子(京都女子大)(40分)
｢男女共同参画｣-放医研の現状と提言-
外山 比南子(放医研)(30分)
18:30-20:30 懇親会
2001年12月24日(月)9時30分開始
9:30-10:30｢科学と多様性｣
堀 裕和(山梨大)､北原和夫(ICU)
10:30-ll:30 ｢評価をめぐって(人事方式の提案)｣
伊藤 厚子(理研)､坂東 昌子(愛知大)
11:30-ll:40･･･休憩
ll:40-12:10｢数学教育における制度的男女差｣
勝木 握(高千穂大)(30分)
12:10-12:40｢日本の女性達が自然科学者になった動機｣
一一B.Chezziの調査(1992)より一一
八木 江里(東洋大)(30分)
12:40-13:40昼食
13:40-15:00(司会:伊藤)
今後の方針について
-702-
